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LEMBAGA PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
DAN PUBLIKASI 
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA 
Kampus I: Jl. Darmawangsa I, No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan  
Kampus II: Jl. Raya Perjuangan, Marga Mulya, Bekasi Utara 
 
SURAT PERJANJIAN KONTRAK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
Nomor: PK/ 009 / II /LPPMP-UBJ/2020 
 
 
Pada hari ini, Jumat, 07 Februari 2020 kami yang bertanda tangan di bawah ini:  
1. Ir. Djuni Thamrin, M.Sc., Ph.D. Kepala Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada 
Masyarakat dan Publikasi dan atas nama Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;   
2. Prio Kustanto, S.T., M.Kom. selaku Ketua Kelompok Pengabdian kepada 
Masyarakat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA; menyatakan bersepakat untuk 
membuat perjanjian kontrak Pengabdian kepada Masyarakat sebagai berikut. 
 
Pasal 1 
Judul Pengabdian kepada Masyarakat 
PIHAK PERTAMA dalam jabatannya tersebut di atas, memberikan tugas kepada PIHAK 
KEDUA untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat yang berjudul: “Membaca 
Bakat dengan Aplikasi Talents Mapping untuk Tenaga Pendidik dan Kependidikan 
SMK Catur Global Kota Bekasi”. 
 
Pasal 2 
Waktu dan Biaya Pengabdian kepada Masyarakat 
(1) Waktu pengabdian adalah 3 (tiga) bulan, terhitung tanggal 07 Februari 2020 sampai 
dengan 07 Mei 2020 
(2) Biaya pelaksanaan pengabdian ini dibebankan pada pos Anggaran Pendapatan dan 
Belanja (APB) Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi 
dengan nilai kontrak sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) 
 
Pasal 3 
Personalia Pengabdian kepada Masyarakat 
Susunan personalia pengabdian ini sebagai berikut. 
1)    Ketua Pengabdi  : Prio Kustanto, S.T., M.Kom.                                                                     
2) Anggota Kelompok  : a. Andry Fadjriya, S.T., M.Kom 
       b. Rakhmat Purnomo, S.Pd., S.Kom., M.Kom. 
      
    
        
             
 








